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6つ に分画後ACE阻 害活性 を測定 した所、　Fr.3に 強い
活性が見られた。この画分は幾つかのピークが見られたの
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表2　 Fr.3-1～Fr.3-6の 収 量 と 阻 害 率
ACE阻 害 率(%)
　 　 　 **
収 量
(mg)*



















*全 注 入 量=1.Omg、 回 収 率=90%
**阻 害 率(%)は サ ンプ ル0.1mgあ た りで 計 算 した 。
表3　 ACE阻 害活性ペプチ ドのアミノ酸配列
アミノ酸配列
で さらに6つ に再分 画(図1)、 それぞれのACE阻 害活 性
を測定 した ところ、Fr.3-1、　Fr.3-3、　Fr3-6に 強い活 性 が
見 られた(表2)。3つ のペ プチ ドFr.3-1、　Fr.3-3、　Fr.3-6
につ いて アミノ酸配 列決 定 を行 った結 果、純 度はFr.3-6、
Fr.3-1、　Fr.3-3順 であった。　Fr.3-1は-Pro-Leuを 含 むデ カ
ペプチ ドである事が わか った。Fr.3-3は 低 収量 の ドデカペ
プチ ドで あった。Fr.3-6はTyrをN端 末 とし、 芳香 族 ア
ミノ酸 とProを 含 むベ ンタペプチ ドで純 度 も高 く、量 的 に
多 く含 まれ る活 性の 強いペ プチ ドであ った(表3)。 今後、
Fr.3-6を 化学合成 し、活性 の確 認をおこなって行 きたい。
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*ア ミノ酸 量:ロ イ シ ン換 算(分 子 量131.18)、**pHを 調 整
Fr.3分 画 のC18逆 相HPLC図1
図1　 Fr.3分 画 のC18逆 相HPLC
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